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teenth centuries.38 The new Christian ideology very gradually and slowly 
(but in the long-term perspective still successfully) transformed both the 
power structures and landscape of Livonia, but its impact on the mental-
ity of the heathens in the countryside proved less profound. As has been 
noted in recent research, the attitude towards the local people was at least 
partly determined by the tradition inherited from the crusaders; local 
people remained neophyti, they were ignorant of religion, they spoke dif-
ferent languages, they had different traditions and folklore etc.39
Conclusions
The Baltic Crusades, involving political, social and cultural transforma-
tions on the eastern coast of the Baltic Sea established medieval Livonia. 
Despite the many transformations it underwent, Livonia escaped agrar-
ian colonization. The integration of local power systems into that of the 
conquerors’ did not take place and thus two parallel societies emerged, 
each with its own answers to political, economical, legal, social and eth-
nic questions. Though they only very seldom confronted each other, both 
these societies were Christian (or at least locals were deemed to be con-
verted and thus an integral part of Western Christendom). In the country-
side native peasants continued to live much as they had prior to the cru-
sades, but imported structures like fiefs, towns and castles co-existed and 
overlapped with native traditions. The native people kept their local her-
itage of the late pagan (prehistoric) periods throughout the Middle Ages, 
of which the best example probably is the use of pagan rites (pendants-
amulets and old burial rites). The worship of different natural forces and 
deities is recorded until the nineteenth century, suggesting that syncre-
tism occurred, and that elements of both paganism and Christianity were 
combined in native beliefs. Thus, politically (landlords and vassals versus 
natives), economically (crafts versus agriculture), militarily (castle ver-
sus town versus village) and ideologically (Christianity versus paganism) 
Medieval Livonia remained a profoundly dualistic society. 
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Kokkuvõte: Keskaja talupoeg: Lõuna-Liivimaa maarahva 
sotsiaalsest ja religioossest seisundist (13.-15. sajandil)
Läänemere idakalda (praeguse Läti ja Eesti ala) sotsiaalseid, poliitilisi ja 
kultuurilisi struktuure muutsid põhjalikult 13. sajandi ristisõjad. Piirkon-
nas, mis sai hiljem tuntuks Liivimaa nime all, elasid tollal mitmed pagan-
likud balti (latgalid, semgalid, seelid ja kuralased) ning soome-ugri (liiv-
lased ja eestlased) rahvad. Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade 
nende rahvaste sotsiaalsest, poliitilisest ja usulisest olukorrast, keskendu-
des eeskätt Liivimaa Läti aladele 13.-15. sajandil. 
Liivimaa ristiusustamise ja vallutamise peategelased olid Põhja-Saksa-
maa kõrgaadel ning kaupmehed. Äsja vallutatud alade kaugus Saksamaast 
tähendas aga agraarse kolonisatsiooni ärajäämist. Ei ole tõendeid ühegi 
Liivimaa etnilise grupi täielikust kadumisest enne 16. sajandit. 
Agraarsed struktuurid muutusid Liivimaal väga aeglaselt. Kuni päris-
orjuse kehtestamiseni 15. sajandil jäid need põhimõtteliselt sarnasteks val-
lutuseelsete struktuuridega. Kuni 14. sajandini olid kohalikud talupojad 
vabad ning nende suhe oma härraga oli puhtalt majanduslikku laadi. Ent 
15. sajandil talupoegade teokoormised mõisnike uue finantspoliitika tõttu 
tõusid. Majandusliku mõtlemise muutused tõid kaasa rangema õigusliku, 
majandusliku ja poliitilise kontrolli kohalike talupoegade üle. 
Liivimaa talurahval õnnestus säilitada mitmeid paganlikke usutava-
sid, hoolimata katoliku kiriku katsetest neid välja juurida. Arheoloogili-
sed uuringud näitavad, et ehkki suurem osa maapiirkondade matuseid 
olid kristlikud, peegeldab umbes iga kolmas matus varasemaid pagan-
likke uskumusi ja traditsioone. Hauapanuste hulk ja kvaliteet langes küll 
järsult juba 13. sajandil, ent isegi veel 16.-17. sajandil pandi surnutele kaasa 
igapäevaseid esemeid ning münte. 
Liivimaal ei toimunud kohalike võimustruktuuride integreerimist val-
lutajate omadega, mistõttu kujunes kaks külg külje kõrval elavat paral-
leelset ühiskonda nii poliitilises, majanduslikus, õiguslikus, sotsiaalses 
kui ka etnilises mõttes. Näib, et maapiirkondades elasid kohalikud enam-
jaolt samamoodi edasi nagu enne vallutust, ent imporditud struktuurides 
(nagu mõisad, linnad ja linnused) segunesid lääneeuroopalikud jooned 
kohalike traditsioonidega. Kohalikku päritolu rahvad säilitasid oma eel-
ajaloolise, paganliku pärandi läbi keskaja kuni uusajani välja. 
